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MOTO 
“ Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong mu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk ”. 
(QS. AL-Baqoroh:45) 
 
”Sesunggunhya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kau telah 
selesai (dari segala urusan) kerjakanlah dengan sungguh - sungguh (urusan) 
yanglain dan hanya kepada Tuhamulah hendaknya kamu berharap”. 
(Q.S. Al Iinsyiroh 6-8) 
 
”Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan 
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” 
(Q.S. Al Maidah;2) 
 
“Katakanlah : ” Sesungguhnyasembayangku, ibadahku, hidupku, 
matikuhanyalahuntuk Allah, TuhanSemestaAlam.” 
(QS.Al-An’am : 162) 
 
“Ilmuitulebihbaikdariharta, karenailmumenjagakamudankamumenjagaharta, 
Hartaberkurangbiladinafkahkansedangkanilmumakinbertambahbiladiberikanpa
da orang lain danapa yang 
kamuperolehmelaluihartaakanhilangbersamahilangnyaharta” 
(Al Imam Ali Bin Thalib, dipetikdariNajhulBalaghah) 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. J  DENGAN MASALAH 
UTAMA : GANGGUAN SISTEM PERSARAFAN PASCA STROKE Tn. J 
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SANGKRAH SURAKARTA 
(Saiful Awik Pratama, 2012, 65 halaman) 
 
ABSTRAKS 
 
Latar belakang : Di wilayah puskesmas Sangkrah terdapat 10 penyakit terbanyak 
yang sering terjadi dan salah satunya adalah stroke merupakan peringkat 7. 
Selama tahun 2009-2011 setelah Hipertensi, Tubercolosis, Diare, Asma, Diabetes 
Mellitus, dan Febris. Dan sisanya adalah Difteri, Dangue Haemorrhagic Fiver dan 
campak setelah stroke. Tiga tahun terakhir dari tahun 2009-2011 mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dan tahun 2011 terdapat 84 kasus. Dan berdasar pada 
laporan akhirbulan januari-april 2012 sudahada 74 kasus. Saat melaksanakan 
praktik di puskesmas Sangkrah, penulis menemukan banyak warga masyarakat 
yang mengkonsumsi makanan siap saji, perokok berat, miras dan banyak yang 
Tujuan : memilik iriwayat hipertensi, khususnya keluarga Tn. J. 
Tujuan khusus penulisan karyatulis ini adalah:1) Melakukan pengkajian  pada 
keluarga khususnya pada keluarga dengan gangguan system persyarafan pasca 
stroke. 2). Mengidentifikasi diagnose keperawatan keluarga khususnya pada 
keluarga dengan gangguan system persyarafan pasca stroke. 3). Menyusun 
intervensi keperawatan keluarga khususnya pada keluarga dengan gangguan 
system persyarafan pasca stroke. 4). Melakukan implementasi keperawatan 
keluarga khususnya pada keluarga dengan gangguan system persyarafan pasca 
Stroke. 
Hasil : Setelah dilakukan kunjungan keluarga Tn. J selama 1 minggu 4 kali 
keluarga mampu mengenal masalah stroke, merawat anggota yang sakit dan 
resiko cidera tidak terjadi 
Kesimpulan : Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini antara lain masalah 
kesehatan yang muncul pada keluarga Tn. J akibat ketidak mampuan keluarga 
merawat anggota keluarga yang sakit dan ketidak mampuan keluarga mengenal 
masalah kesehatan penyakit stroke, sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu 
dalam mencapai kesehatan keluarga maksimal dalam penanganan penyakit stroke 
dan untuk mencapai keberhasilan keperawatan maka perlu menjalin kerjasama 
yang baik dengan keluarga untuk meningkatkan kesehatan keluarga. 
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FAMILY NURSING CARE OF Mr. J’s FAMILY WITH POST NEURAL 
STROKE SYSTEM DISRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT CLINIC 
SANGKRAH SURAKARTA 
(Saiful Awik Pratama, 2012, 65 pages) 
 
Abstract 
 
Backgroun : In local government clinic of Sangkrah, there are 10th most happen 
diseases and one of them is stroke that is in the 7th rank. In year 2009-2011 after 
hypertension, Tuberculosis, diarhea, and asthma Diabetes mellitus and febric.  
And the remainder is Diphtheria, Dangue Hemorrhagic Fiver and measles after 
stroke. This last 3 years in 2009-2011 there is an increase every year and in 2011 
there are 84 medical cases.  And based on the report on Januari-Apil 2012 there 
was 74 medical cases. When doing the practice in Sangkrah Local Government 
Clinic, the writer finds the civil eating fast-food, serious smoker, alcoholic and so 
many hypertension stories. 
Porpose : The objective of this research paper is: 1) to investigate the family of 
Mr. J especially in the Neural -Stroke System Disruption. 2). to identify the 
diagnose of family nursing especially in the Neural -Stroke System Disruption. 3) 
To arrange the family nursing intervention especially in the Neural -Stroke 
System Disruption. 4) to do the family nursing implementation especially in the 
Neural -Stroke System Disruption. 
Results : After visiting Mr. J’s family for 4 times a week, the family is able to 
know the stroke problem, taking care the sick family member and injury risk is 
not happened. 
Conclution : The conclusion of this research is the health problem in Mr. J’s 
family is the disability of this family to take care the sick family member and they 
also disable to know the stroke information, so it causes this family can not make 
the optimal family health in handling the stroke and to get the good nursing so 
they need to make a good cooperation with all family to increase the health 
quality. 
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